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Ефективним засобом організації контролю у навчанні іноземної мови є 
тестування, яке визначає рівень навчальних досягнень студентів.  
Запропонована навчально-методична розробка орієнтована на 
забезпечення студентів четвертого курсу факультетів історії, політології та 
національної безпеки, культури і мистецтв, педагогічної освіти та соціальної 
роботи, філології та журналістики, юридичного факультету матеріалом до 
складання екзамену з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» у формі комп’ютерного тестування. 
Посібник спрямований допомогти студентам у повторенні вивченого 
лексичного та граматичного матеріалу та перевірити рівень їхньої загальної 
іншомовної комунікативної компетенції. Завдання складені з урахуванням 
обсягу матеріалу, вимог до знань і вмінь студентів ІV курсу факультетів 
історії, політології та національної безпеки, культури і мистецтв, педагогічної 
освіти та соціальної роботи, філології та журналістики, юридичного 
факультету, передбачених програмами. Тести включають завдання, які 
розподілені на три рівні відповідно до ступеня їх складності. 
Змістове наповнення першого та другого рівнів складається з тестів, які 
відповідають таким граматичним темам: множина іменників, ступені 
порівняння прикметників, різні види запитань, часові форми активного і 
пасивного станів, пряма/непряма мова, узгодження часів, інфінітив, герундій, 
модальні дієслова. Тести третього рівня утворюють лексичні завдання, які 
відповідають навчальним програмам дисципліни «Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)» для факультетів історії, політології та 
національної безпеки, культури і мистецтв, педагогічної освіти та соціальної 
роботи, філології та журналістики, юридичного факультету. Тести складені 
згідно з вимогами програми Зовнішнього Незалежного Оцінювання для вступу 
до магістратури (Multiple Choice Questions, Use of English). 
До уваги студентів представлено тести закритої форми із 
запропонованими відповідями, з котрих потрібно вибрати одну правильну 
відповідь. У додатках підібрано тлумачення синонімів та близьких за 
значенням слів, фразових дієслів та фразеологічних виразів, опрацювання яких 
дає можливість студентам самостійно вибрати правильний варіант відповіді до 
завдань третього рівня складності. 
Навчально-методична розробка складається з передмови, комплексу 






1.Оберіть правильну відповідь: 





2.Оберіть правильну відповідь: 
NOWADAYS PEOPLE ___ MORE HOURS THAN BEFORE 
works 
are working 
have been working 
 
3.Оберіть правильну відповідь: 
MY DAD ___ FOR WORK EARLY EVERY MORNING. 




4.Оберіть правильну відповідь: 





5.Оберіть правильну відповідь: 





6.Оберіть правильну відповідь: 





7.Оберіть правильну відповідь: 







8.Оберіть правильну відповідь: 
JASON ___ STILL ___ IN THE GARDEN. 
is / working 
has / worked 
has / been working 
 
9.Оберіть правильну відповідь: 
WE ___ A PARTY TOMORROW. 
have  
are having 
have been having 
 
10.Оберіть правильну відповідь: 





11.Оберіть правильну відповідь: 





12.Оберіть правильну відповідь: 
KEN ___ TWENTY EMAILS SINCE THIS MORNING. 
has send 
has been sending 
has sent 
 
13.Оберіть правильну відповідь: 





14.Оберіть правильну відповідь: 







15.Оберіть правильну відповідь: 





16.Оберіть правильну відповідь: 
THE BOYS ___ TO CDS IN THEIR BEDROOM NOW. 
listen 
are listening  
listens 
 
17.Оберіть правильну відповідь: 
HOW LONG ___ YOU ___ THE PIANO. 
are / playing 
has / played 
have / been playing 
 
18.Оберіть правильну відповідь: 





19.Оберіть правильну відповідь: 





20.Оберіть правильну відповідь: 





21.Оберіть правильну відповідь: 
___ HAVE YOU BEEN WORKING AS A TEACHER? 
When 




22.Оберіть правильну відповідь: 





23.Оберіть правильну відповідь: 
WHO ___ MY SHOES? THEY’RE DIRTY! 
is wearing 
has been wearing 
wears 
 
24.Оберіть правильну відповідь: 
CHARLY ___ RECENTLY ___ TO THE DENTIST. 
has / been 
is going 
has / been going 
 
25.Оберіть правильну відповідь: 
ANGELA ___ READ A BOOK BUT SHE FELL ASLEEP. 
would 
was going to 
used to 
 
26.Оберіть правильну відповідь: 
CHARLIE ___ THE DOG WHEN IT STARTED TO RAIN. 
walked 
had been walking  
was walking 
 
27.Оберіть правильну відповідь: 





28.Оберіть правильну відповідь: 
THE GAME ___ BY THE TIME THEY ARRIVED. 
had finished 






29.Оберіть правильну відповідь: 





30.Оберіть правильну відповідь: 
PAUL’S EYES WERE RED; HE ___ FOR HOURS. 
was reading 
had been reading 
had read 
 
31.Оберіть правильну відповідь: 





32.Оберіть правильну відповідь: 
I ___ MATTHEW FOR A LONG TIME. 
wasn’t seeing 
haven’t been seeing 
haven’t seen 
 
33.Оберіть правильну відповідь: 
WHEN I WAS YOUNG, I ___ TAKE DANCE LESSONS. 
used to 
would 
was going to 
 
34.Оберіть правильну відповідь: 





35.Оберіть правильну відповідь: 








36.Оберіть правильну відповідь: 





37.Оберіть правильну відповідь: 





38.Оберіть правильну відповідь: 





39.Оберіть правильну відповідь: 
IT’S TOO NOISY HERE BUT I’LL ___ IT.  
used to 
get used to 
been used to 
 
40.Оберіть правильну відповідь: 





41.Оберіть правильну відповідь: 





42.Оберіть правильну відповідь: 








43.Оберіть правильну відповідь: 





44.Оберіть правильну відповідь: 
JOHN WAS DIRTY. HE ___ IN THE GARDEN. 
was working 
has worked  
had been working 
 
45.Оберіть правильну відповідь: 





46.Оберіть правильну відповідь: 





47.Оберіть правильну відповідь: 





48.Оберіть правильну відповідь: 
TAMMY WAS TIRED. SHE ___ ALL DAY. 
studied 
had been studying 
was studying 
 
49.Оберіть правильну відповідь: 





50.Оберіть правильну відповідь: 
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51.Оберіть правильну відповідь: 
BY TONIGHT, KELLY ___ HER SCIENCE PROJECT. 
will finish 
will be finishing 
will have finished 
 
52.Оберіть правильну відповідь: 
I ___ TENNIS LATER THIS AFTERNOON. 
will be playing 
will be played 
will have played 
 
53.Оберіть правильну відповідь: 
THE STUDENTS ___ ON A SCHOOL TRIP NEXT MONTH. 
have gone 
will have gone 
are going 
 
54.Оберіть правильну відповідь: 
NEXT WEEK, I ___ IN THE MOUNTAINS. 
will have skied 
will be skiing 
ski 
 
55.Оберіть правильну відповідь: 
WHAT ___ YOU ___ THIS WEEKEND? 
are / doing 
will / do 
will / be doing 
 
56.Оберіть правильну відповідь: 
CURTIS ___ PROBABLY ___ LATE TONIGHT. 
be / working 
will / working 
will / work 
 
57.Оберіть правильну відповідь: 
___ CALL ME LATER? 
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Will you  
Are you going 
Shall you 
 
58.Оберіть правильну відповідь: 
HE ___ BE TWELVE NEXT MONTH. 




59.Оберіть правильну відповідь: 
STACY ___ VISIT ANN NEXT WEEK. 




60.Оберіть правильну відповідь: 
THE FILM ___ AT 8 O’CLOCK. 
will start 
will be starting 
starts 
 
61.Оберіть правильну відповідь: 
I ___ DINNER BY THE TIME THEY ARRIVE. 
will cook 
will be cooking 
will have cooked 
 
62.Оберіть правильну відповідь: 





63.Оберіть правильну відповідь: 
I’M HUNGRY. I ___ MAKE A SANDWICH. 




64.Оберіть правильну відповідь: 







65.Оберіть правильну відповідь: 
ANNA LOOKS VERY UPSET. SHE ___ CRY. 
will 
will have 
is going to 
 
66.Оберіть правильну відповідь: 
ON THEIR ANNIVERSARY TOMORROW, THEY ___ FOR 25 YEARS! 
will be married 
will have been married 
are marrying 
 
67.Оберіть правильну відповідь: 





68.Оберіть правильну відповідь: 
I EXPECT NICK ___ US SOON. 
will call 
is calling 
is going to call 
 
69.Оберіть правильну відповідь: 
THIS TIME TOMORROW, I ___ IN THE LAKE. 
will fish 
will be fishing 
fish 
 
70.Оберіть правильну відповідь: 
BE CAREFUL! YOU ___ ON THE STEPS. 
will trip 
are tripping 
are going to trip 
 
71.Оберіть правильну відповідь: 





will have been teaching 
 
72.Оберіть правильну відповідь: 





73.Оберіть правильну відповідь: 
THE KITCHEN TABLE ___ YET. 
hasn’t been cleaned 
isn’t being cleaned 
wasn’t being cleaned 
 
74.Оберіть правильну відповідь: 
A NEW SHOPPING CENTRE ___ IN THE CITY CENTRE LAST SATURDAY. 




75.Оберіть правильну відповідь: 





76.Оберіть правильну відповідь: 
THE CELEBRITY ___ AT THE MOMENT. 
is interviewed 
is being interviewed 
has been interviewed 
 
77.Оберіть правильну відповідь: 
THE STUDENTS ___ THEIR EXAM RESULTS NEXT WEEK. 
will be given 
are given 
will have been given 
 
78.Оберіть правильну відповідь: 






79.Оберіть правильну відповідь: 
THEIR INTERNET CONNECTION ___ YESTERDAY AFTERNOON. 
was installed 
is installed 
is being installed 
 
80.Оберіть правильну відповідь: 






81.Оберіть правильну відповідь: 
THE ROBBERY ___ TO HAVE BEEN CARRIED OUT BY A SINGLE 
PERSON. 
is being believed 
is believed 
will be believed 
 
82.Оберіть правильну відповідь: 
THE STUDENT’S EXCUSE MAY ___ BY THE TEACHER. 
not be believed 
not believe 
not be believing 
 
83.Оберіть правильну відповідь: 
THE FOOTBALL TEAM FOR THE CUP FINAL ___ BY NEXT WEEK. 
is being selected 
is selected 
will have been selected 
 
84.Оберіть правильну відповідь: 
A 24-HOUR STRIKE ___ BY CIVIL SERVANTS TOMORROW. 
will be held 
is held 
has been held 
 
85.Оберіть правильну відповідь: 






86.Оберіть правильну відповідь: 
THE SCULPTURE ___ BY A GROUP OF CONSERVATIONISTS. 
has restored 
is restored 
has been restored 
 
87.Оберіть правильну відповідь: 
BY THIS TIME TOMORROW, YOU ___ NOTIFIED ABOUT THE MEETING. 




88.Оберіть правильну відповідь: 
SHE ___ PLAYING THE CELLO THROUGHOUT THE EVENING. 




89.Оберіть правильну відповідь: 




90.Оберіть правильну відповідь: 
THE GOLDFISH ___ YET. 
has not been fed 
is not feed 
has not fed 
 
91.Оберіть правильну відповідь: 





92.Оберіть правильну відповідь: 





93.Оберіть правильну відповідь: 




was awarded  
had awarded 
 
94.Оберіть правильну відповідь: 





95.Оберіть правильну відповідь: 
SORRY, CAMERAS ___ IN THE THEATRE. 
not allowed 
are not allowed 
don’t allow 
 
96.Оберіть правильну відповідь: 
THE SHOPPING CENTRE ___ NEXT MONTH. 
has completed 
is completed 
will be completed 
 
97.Оберіть правильну відповідь: 





98.Оберіть правильну відповідь: 
WHEN ___ THE EIFFEL TOWER ___?  
has / built 
is / built 
was / built 
 
99.Оберіть правильну відповідь: 
___ THIS DRESS ___ OF SILK? 
Was / made 
Has / made 
Is / made 
 
100.Оберіть правильну відповідь: 







101.Оберіть правильну відповідь: 





102.Оберіть правильну відповідь: 





103.Оберіть правильну відповідь: 





104.Оберіть правильну відповідь: 





105.Оберіть правильну відповідь: 





106.Оберіть правильну відповідь: 






107.Оберіть правильну відповідь: 







108.Оберіть правильну відповідь: 





109.Оберіть правильну відповідь: 





110.Оберіть правильну відповідь: 





111.Оберіть правильну відповідь: 





112.Оберіть правильну відповідь: 





113.Оберіть правильну відповідь: 





114.Оберіть правильну відповідь: 







115.Оберіть правильну відповідь: 





116.Оберіть правильну відповідь: 





117.Оберіть правильну відповідь: 





118.Оберіть правильну відповідь: 





119.Оберіть правильну відповідь: 





120.Оберіть правильну відповідь: 





121.Оберіть правильну відповідь: 







122.Оберіть правильну відповідь: 





123.Оберіть правильну відповідь: 





124.Оберіть правильну відповідь: 





125.Оберіть правильну відповідь: 





126.Оберіть правильну відповідь: 





127.Оберіть правильну відповідь: 





128.Оберіть правильну відповідь: 
SOME OF ___ WILDLIFE ON EARTH CAN BE SEEN IN THE AMAZON 
RAINFOREST. 






129.Оберіть правильну відповідь: 





130.Оберіть правильну відповідь: 





131.Оберіть правильну відповідь: 





132.Оберіть правильну відповідь: 





133.Оберіть правильну відповідь: 





134.Оберіть правильну відповідь: 






135.Оберіть правильну відповідь: 







136.Оберіть правильну відповідь: 





137.Оберіть правильну відповідь: 





138.Оберіть правильну відповідь: 





139.Оберіть правильну відповідь: 





140.Оберіть правильну відповідь: 





141.Оберіть правильну відповідь: 





142.Оберіть правильну відповідь: 







143.Оберіть правильну відповідь: 





144.Оберіть правильну відповідь: 





145.Оберіть правильну відповідь: 





146.Оберіть правильну відповідь: 





147.Оберіть правильну відповідь: 





148.Оберіть правильну відповідь: 





149.Оберіть правильну відповідь: 







150.Оберіть правильну відповідь: 






151.Оберіть правильну відповідь: 
HE TOLD ME HE ___ THE LETTER THE PREVIOUS DAY. 
had sent 
was sending 
had been sending 
 
152.Оберіть правильну відповідь: 





153.Оберіть правильну відповідь: 





154.Оберіть правильну відповідь: 





155.Оберіть правильну відповідь: 





156.Оберіть правильну відповідь: 







157.Оберіть правильну відповідь: 





158.Оберіть правильну відповідь: 





159.Оберіть правильну відповідь: 





160.Оберіть правильну відповідь: 





161.Оберіть правильну відповідь: 





162.Оберіть правильну відповідь: 





163.Оберіть правильну відповідь: 








164.Оберіть правильну відповідь: 





165.Оберіть правильну відповідь: 





166.Оберіть правильну відповідь: 





167.Оберіть правильну відповідь: 





168.Оберіть правильну відповідь: 





169.Оберіть правильну відповідь: 





170.Оберіть правильну відповідь: 








171.Оберіть правильну відповідь: 
MAGGIE SAID SHE ___ PLAY TENNIS VERY WELL. 
can 
could 
would be able 
 
172.Оберіть правильну відповідь: 





173.Оберіть правильну відповідь: 





174.Оберіть правильну відповідь: 
THE BOYS SAID THEY ___ FOR HOURS. 
have been studying 
had been studying 
studied 
 
175.Оберіть правильну відповідь: 





176.Оберіть правильну відповідь: 





177.Оберіть правильну відповідь: 








178.Оберіть правильну відповідь: 





179.Оберіть правильну відповідь: 





180.Оберіть правильну відповідь: 





181.Оберіть правильну відповідь: 





182.Оберіть правильну відповідь: 





183.Оберіть правильну відповідь: 
- DO YOU THINK GERRY WILL GET THE JOB? 





184.Оберіть правильну відповідь: 







185.Оберіть правильну відповідь: 





186.Оберіть правильну відповідь: 
- CAN YOU FIX THE PRINTER? 





187.Оберіть правильну відповідь: 





188.Оберіть правильну відповідь: 
- ___ BICYCLE IS THIS? 





189.Оберіть правильну відповідь: 





190.Оберіть правильну відповідь: 





191.Оберіть правильну відповідь: 






192.Оберіть правильну відповідь: 
I’M A BIT FORGETFUL, ___? 
aren’t I 
am I 
I am not 
 
193.Оберіть правильну відповідь: 
- SHE DOESN’T LIKE SUSHI. 
- ___.  
So do I 
Nor do I 
So don’t I 
 
194.Оберіть правильну відповідь: 





195.Оберіть правильну відповідь: 





196.Оберіть правильну відповідь: 





197.Оберіть правильну відповідь: 





198.Оберіть правильну відповідь: 









1.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
COULD HE HAVE SPENT ALL MONEY? 
Невже він витратив усі гроші! 
Не міг він витратити усі гроші! 
Не слід було йому витрачати усі гроші! 
Невже він витрачає усі гроші! 
 
2.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом:  
EDWARD MIGHT NOT HAVE KNOWN ABOUT THE MESSAGE. 
Едвард можливо не знає про повідомлення.  
Едвард можливо не знав про повідомлення. 
Едвард можливо не дізнається про повідомлення. 
Едвард можливо не має повідомлення. 
 
3.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
DON’T YOU DARE TOUCH MY THINGS! 
Не можна чіпати мої речі! 
Не смій чіпати мої речі! 
Ти не повинен чіпати мої речі! 
Тобі не слід чіпати мої речі! 
 
4.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
YOU SHOULD HAVE KEPT SILENCE. 
Тобі треба було мовчати. 
Ти міг промовчати. 
Тобі слід мовчати. 
Тобі слід було мовчати. 
 
5.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
THEY MUST BE SLEEPING.  
Вони напевно сплять. 
Вони можливо сплять. 
Невже вони сплять. 




6.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
YOU COULD GIVE UP SMOKING.  
Ви можете кинути палити. 
Ви могли б кинути палити. 
Вам слід кинути палити. 
Вам необхідно кинути палити. 
 
7.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
YOU SHOULD HAVE WORKED BETTER.  
Тобі слід краще працювати. 
Тобі потрібно краще працювати.  
Тобі слід було краще працювати. 
Ти повинен краще працювати. 
 
8.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
I’LL HAVE TO LEAVE TOMORROW. 
Я могла б поїхати завтра. 
Мені слід поїхати завтра. 
Я мала б поїхати завтра. 
Мені доведеться поїхати завтра. 
 
9.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
THAT TIME HE MANAGED TO WIN THE GAME. 
Того разу йому слід було виграти гру. 
Того разу він змушений був виграти гру. 
Того разу йому вдалося виграти гру. 
Того разу йому необхідно було виграти гру. 
 
10.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
CHARLIE WAS ABLE TO SWIM ACROSS THE RIVER ALTHOUGH IT 
WAS VERY WIDE. 
Чарлі повинен був перепливти річку, хоча вона була дуже широка. 
Чарлі необхідно було перепливти річку, хоча вона була дуже широка. 
Чарлі зміг перепливти річку, хоча вона була дуже широка.  




11.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
NEED I TALK TO THE BOSS RIGHT AWAY? 
Я повинен поговорити з босом негайно? 
Мені слід поговорити з босом негайно? 
Мені доведеться поговорити з босом негайно? 
Мені потрібно поговорити з босом негайно? 
 
12.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
PEOPLE OUGHT TO TAKE BETTER CARE OF THE ENVIRONMENT. 
Люди повинні краще піклуватися про навколишнє середовище. 
Людям варто краще піклуватися про навколишнє середовище. 
Людям доведеться краще піклуватися про навколишнє середовище. 
Люди можуть краще піклуватися про навколишнє середовище. 
 
13.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
WE COULD HAVE BOUGHT THE HOUSE. 
Ми могли б купити цей будинок. 
Ми можемо купити цей будинок. 
Нам слід було купити цей будинок. 
Ми змушені були купити цей будинок. 
 
14.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
IT’S RAINING. YOU HAVE TO TAKE AN UMBRELLA. 
Дощить. Тобі слід взяти парасольку. 
Дощить. Тобі доведеться взяти парасольку. 
Дощить. Ти можеш взяти парасольку. 
Дощить. Тобі треба взяти парасольку. 
 
15.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
SHALL WE WAIT FOR YOU? 
Можна почекати на тебе? 
Ми повинні чекати на тебе? 
Нам потрібно чекати на тебе? 
Нам зачекати тебе? 
 
16.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
MR. BEEN MIGHT BE WORKING ON HIS RESEARCH. 
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Містер Бін напевно працює над своїм дослідженням. 
Містер Бін напевно працював над своїм дослідженням. 
Містер Бін можливо працює над своїм дослідженням. 
Містер Бін можливо працював над своїм дослідженням. 
 
17.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
YOU SHOULD HAVE BEEN MORE ATTENTIVE. 
Тобі слід бути більш уважним. 
Тобі слід було бути більш уважним. 
Ти міг би бути більш уважним. 
Тобі потрібно бути більш уважним. 
 
18.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
SHE WASN’T ABLE TO LEARN THE POEM BY HEART. 
Їй не потрібно було вчити вірш напам’ять.  
Невже вона вивчила вірш напам’ять.  
Не могла вона вивчити вірш напам’ять. 
Вона не змогла вивчити вірш напам’ять.  
 
19.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
WE OUGHT TO RESPECT THE ELDERLY. 
Ми повинні поважати старших. 
Нам треба поважати старших. 
Ми зобов’язані поважати старших. 
Нам слід поважати старших. 
 
20.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
DAVID CAN’T HAVE GONE TO THE AIRPORT. 
Не слід Девіду їхати до аеропорту.  
Не може бути, що Девід поїхав до аеропорту.  
Не потрібно Девіду їхати до аеропорту. 
Девід не може їхати до аеропорту. 
 
21.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
WOULD YOU MIND IF I TAKE YOUR DICTIONARY? 
Невже ти не дозволиш мені взяти твій словник? 
Мені доведеться взяти твій словник, ти не проти? 
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Ти не проти, якщо я візьму твій словник? 
Можна мені взяти твій словник? 
 
22.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
NOBODY DARED TO LIVE IN THAT HOUSE SINCE. 
Нікому не слід жити в тому будинку з тих пір. 
Ніхто не насмілювався жити в тому будинку з тих пір.  
Ніхто не міг жити в тому будинку з тих пір. 
Нікому не потрібно було жити в тому будинку з тих пір. 
 
23.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
WE NEEDN’T HAVE RESERVED A TABLE BECAUSE THE 
RESTAURANT WAS ALMOST EMPTY. 
Нам не слід було замовляти столик, тому що  ресторан був майже 
порожнім. 
Нам не потрібно було замовляти столик, тому що  ресторан був майже 
порожнім.  
Нам напевно не потрібно було замовляти столик, тому що  ресторан був 
майже порожнім. 
Ми не мусили замовляти столик, тому що  ресторан був майже порожнім. 
 
24.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
SHE’S SO EXHAUSTED. SHE MUST HAVE BEEN SLEEPING FOR 2 
HOURS. 
Вона така втомлена. Вона напевно спить протягом двох годин.  
Вона така втомлена. Вона можливо спить протягом двох годин.  
Вона така втомлена. Їй слід поспати хоча б дві години.  
Вона така втомлена. Вона могла б поспати дві години.  
 
25.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
ANDY CAN’T HAVE KNOWN THE TRUTH. 
Не може бути, що Енді знає правду. 
Не може бути, що Енді знав правду.  
Не може бути, що Енді дізнається правду. 





26.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
Я ЗМУШЕНА НОСИТИ ОКУЛЯРИ. 
I should wear glasses. 
I am able to wear glasses. 
I must to wear glasses. 
I have to wear glasses. 
 
27.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
ТОБІ ЩЕ ПОТРІБЕН МІЙ КОНСПЕКТ З ІСТОРІЇ? 
Do you still need my notes in history? 
Do you still have to take my notes in history? 
Can you still take my notes in history? 
Are you able to take my notes in history? 
 
28.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
НА ЖАЛЬ, Я НЕ ЗМОЖУ ВІДВІДАТИ ЗАНЯТТЯ НАСТУПНОЇ 
СЕРЕДИ. 
Unfortunately, I can’t attend the class next Wednesday. 
Unfortunately, I won’t be able to attend the class next Wednesday. 
Unfortunately, I won’t attend the class next Wednesday. 
Unfortunately, I might not attend attend the class next Wednesday. 
 
29.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
ХОЧА БУЛО ТЕМНО, ВІН ЗМІГ ЗНАЙТИ ШЛЯХ.  
Although it was dark, he could find his way. 
Although it was dark, he was able to find his way. 
Although it was dark, he had to find his way. 
Although it was dark, he might find his way. 
 
30.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
ДЖИМУ ДОВЕДЕТЬСЯ СКИНУТИ ВАГУ. ЙОГО ЛІКАР ТАК СКАЗАВ. 
Jim has to lose some weight. His doctor said so. 
Jim might lose some weight. His doctor said so. 
Jim must lose some weight. His doctor said so. 





31.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
ВОНИ НАПЕВНО ЗАЛИШИЛИ ВЕЧІРКУ РАНО. 
They must be leaving the party early. 
They must left the party early. 
They must leave the party early. 
They must have left the party early. 
 
32.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
НЕ МОЖЕ БУТИ, ЩО ОСКАРОНОСЦІВ ВЖЕ ОГОЛОШЕНО! 
The Oscar winners can’t have announced! 
The Oscar winners can’t have been announced! 
The Oscar winners can’t be announced! 
Can the Oscar winners be announced! 
 
33.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
ВИ НЕ МОГЛИ Б СКАЗАТИ, БУДЬ ЛАСКА, КОТРА ГОДИНА? 
May you tell me the time, please? 
Could you tell me the time, please? 
Shall you tell me the time, please? 
Might you tell me the time, please? 
 
34.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
ТОБІ НЕ ПОТРІБНО ЙТИ ЗА ПОКУПКАМИ ЦЬОГО ТИЖНЯ. У НАС 
ПОВНО ЇЖІ. 
You shouldn’t go shopping this week. We’ve got plenty of food. 
You needn’t go shopping this week. We’ve got plenty of food. 
You shouldn’t  to go shopping this week. We’ve got plenty of food. 
You oughtn’t to go shopping this week. We’ve got plenty of food. 
 
35.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
ЧИ НЕ ВІДВІДАТИ НАМ БАБУСЮ НА ЦИХ ВИХІДНИХ? 
Could we visit Grandma this weekend? 
Shall we visit Grandma this weekend? 
Should we visit Grandma this weekend? 
Do we have to visit Grandma this weekend? 
 
36.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
У ДЖИМА БУЛА МАШИНА, ОТЖЕ ЙОГО ПОДРУЖЦІ НЕ ПОТРІБНО 
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БУЛО БРАТИ ТАКСІ. 
Jim had a car so his girlfriend didn’t have to take a taxi.  
Jim had a car so his girlfriend must not take a taxi.  
Jim had a car so his girlfriend shouldn’t take a taxi.  
Jim had a car so his girlfriend dares not to take a taxi.  
 
37.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
МИ МУСИЛИ ПОКЛИКАТИ ЛІКАРЯ, КОЛИ ТІТКА ЛЮСІ ВТРАТИЛА 
СВІДОМІСТЬ ВЧОРА ВВЕЧЕРІ. 
We must call for the doctor when aunt Lucy fainted last night.  
We should call for the doctor when aunt Lucy fainted last night.  
We dare to call for the doctor when aunt Lucy fainted last night.  
We had to call for the doctor when aunt Lucy fainted last night.  
 
38.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
ПІДЕМО ПОЇСТИ  ДЕСЬ ПІЗНІШЕ? 
Shall we go out for a meal later? 
Should we go out for a meal later? 
Could we go out for a meal later? 
Do we have to go out for a meal later? 
 
39.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
НЕВЖЕ ВІН ВИГРАВ ТАК БАГАТО ГРОШЕЙ? 
Could he have won so much money? 
Could he had won so much money? 
Could he win so much money? 
Should he have won so much money? 
 
40.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
НЕ МОЖЕ БУТИ, ЩО ВІН У ЦИРКУ! 
He couldn’t be in the circus! 
He couldn’t have been in the circus! 
He shouldn’t be in the circus! 
He must not be in the circus! 
 
41.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
ЇЙ ВДАЛОСЯ ВІДІМКНУТИ ДВЕРІ. 
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She could to unlock the door.  
She had to unlock the door.  
She ought to unlock the door.  
She managed to unlock the door.  
 
42.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
ВАМ ВАРТО ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ТЕСТУ. 
You have to revise for your test. 
You ought to revise for your test.  
You must revise for your test. 
You might revise for your test. 
 
43.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
ЙОМУ ПОТРІБНА ДОПОМОГА? 
Does he dare any help? 
Does he have to help? 
Ought he to help? 
Does he need any help? 
 
44.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
ТЕД РОЗПОВІДАВ ТАКІ СМІШНІ ІСТОРІЇ, ЩО РОУЗІ НЕ МОГЛА НЕ 
СМІЯТИСЯ.  
Ted was telling such funny stories that Rosy couldn’t laughing. 
Ted was telling such funny stories that Rosy couldn’t help laughing. 
Ted was telling such funny stories that Rosy couldn’t laugh. 
Ted was telling such funny stories that Rosy couldn’t help laugh. 
 
45.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
НАМ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЛИШЕ СПОДІВАТИСЬ, ЩО ВІН ЗБЕРЕЖЕ 
НАШУ ТАЄМНИЦЮ.  
We may not but hope he’ll keep our secret. 
We cannot but hope he’ll keep our secret. 
We cannot hope he’ll keep our secret. 
We should not but hope he’ll keep our secret. 
 
46.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
Я ДУМАЮ, ЙОГО МОГЛИ ПОПЕРЕДИТИ. 
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I think he might have warned. 
I think he might have been warned. 
I think he should be warned. 
I think he must have been warned. 
 
47.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
МОЖЛИВО ВОНА МАЛА РАЦІЮ. 
She might be right.  
She should have been right.  
She has to be right. 
She might have been right.  
 
48.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
МИ НЕ МОГЛИ НЕ СКУШТУВАТИ ЦЕЙ КОКТЕЙЛЬ.  
We don’t have to taste the cocktail.   
We couldn’t tasting the cocktail.   
We couldn’t help taste the cocktail.   
We couldn’t help tasting the cocktail.   
 
49.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
ЧОМУ НІХТО НЕ ПРИВІТАВ МЕНЕ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ? ВОНИ 
МОЖЛИВО ГОТУЮТЬ СЮРПРИЗ ДЛЯ ТЕБЕ. 
Why hasn’t anybody said “Happy birthday” to me? They might have planned a 
surprise for you 
Why hasn’t anybody said “Happy birthday” to me? They might be planning a 
surprise for you.  
Why hasn’t anybody said “Happy birthday” to me? They should be planning a 
surprise for you 
Why hasn’t anybody said “Happy birthday” to me? They might plan a surprise 
for you 
 
50.Оберіть правильний переклад речення з модальним дієсловом: 
НЕХАЙ УСПІХ СУПРОВОДЖУЄ ВАС УСЕ ЖИТТЯ! 
Must success follow you all your life! 
May success to follow you all your life! 
May success follow you all your life! 
Can success follow you all your life! 
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51.Оберіть правильну відповідь: 






52.Оберіть правильну відповідь: 






53.Оберіть правильну відповідь: 






54.Оберіть правильну відповідь: 






55.Оберіть правильну відповідь: 






56.Оберіть правильну відповідь: 








57.Оберіть правильну відповідь: 






58.Оберіть правильну відповідь: 






59.Оберіть правильну відповідь: 






60.Оберіть правильну відповідь: 






61.Оберіть правильну відповідь: 








62.Оберіть правильну відповідь: 






63.Оберіть правильну відповідь: 






64.Оберіть правильну відповідь: 






65.Оберіть правильну відповідь: 






66.Оберіть правильну відповідь: 







67.Оберіть правильну відповідь: 
THEY RUN TOO FAST FOR ME ___ WITH THEM. 
catch up 
catching up 
to catch up 
am catching up 
 
68.Оберіть правильну відповідь: 






69.Оберіть правильну відповідь: 






70.Оберіть правильну відповідь: 






71.Оберіть правильну відповідь: 






72.Оберіть правильну відповідь: 








73.Оберіть правильну відповідь: 






74.Оберіть правильну відповідь: 






75.Оберіть правильну відповідь: 
SAM IS INTERESTED IN ___ FRENCH LESSONS. 
take up 




76.Оберіть правильну відповідь: 






77.Оберіть правильну відповідь: 








78.Оберіть правильну відповідь: 






79.Оберіть правильну відповідь: 






80.Оберіть правильну відповідь: 






81.Оберіть правильну відповідь: 






82.Оберіть правильну відповідь: 







83.Оберіть правильну відповідь: 






84.Оберіть правильну відповідь: 






85.Оберіть правильну відповідь: 






86.Оберіть правильну відповідь: 






87.Оберіть правильну відповідь: 






88.Оберіть правильну відповідь: 








89.Оберіть правильну відповідь: 






90.Оберіть правильну відповідь: 






91.Оберіть правильну відповідь: 






92.Оберіть правильну відповідь: 






93.Оберіть правильну відповідь: 








94.Оберіть правильну відповідь: 






95.Оберіть правильну відповідь: 






96.Оберіть правильну відповідь: 






97.Оберіть правильну відповідь: 







98.Оберіть правильну відповідь: 








99.Оберіть правильну відповідь: 
THERE IS NO POINT IN ___ AGAIN. THERE IS NOONE AT HOME. 
call 
calling 
to call  
are calling 
 
100.Оберіть правильну відповідь: 






101.Оберіть правильну відповідь: 






102.Оберіть правильну відповідь: 






103.Оберіть правильну відповідь: 








104.Оберіть правильну відповідь: 






105.Оберіть правильну відповідь: 






106.Оберіть правильну відповідь: 






107.Оберіть правильну відповідь: 






108.Оберіть правильну відповідь: 






109.Оберіть правильну відповідь: 








110.Оберіть правильну відповідь: 






111.Оберіть правильну відповідь: 






112.Оберіть правильну відповідь: 






113.Оберіть правильну відповідь: 






114.Оберіть правильну відповідь: 








115.Оберіть правильну відповідь: 






116.Оберіть правильну відповідь: 






117.Оберіть правильну відповідь: 






118.Оберіть правильну відповідь: 
I ADVISE YOU ___ A NEW JOB. 





119.Оберіть правильну відповідь: 







120.Оберіть правильну відповідь: 






121.Оберіть правильну відповідь: 






122.Оберіть правильну відповідь: 






123.Оберіть правильну відповідь: 






124.Оберіть правильну відповідь: 






125.Оберіть правильну відповідь: 








126.Оберіть правильну відповідь: 






127.Оберіть правильну відповідь: 






128.Оберіть правильну відповідь: 







129.Оберіть правильну відповідь: 







130.Оберіть правильну відповідь: 








131.Оберіть правильну відповідь: 
THERE’S NO POINT ___ THERE EARLY, BECAUSE THE GATES DON’T 






132.Оберіть правильну відповідь: 






133.Оберіть правильну відповідь: 






134.Оберіть правильну відповідь: 







135.Оберіть правильну відповідь: 









136.Оберіть правильну відповідь: 






137.Оберіть правильну відповідь: 






138.Оберіть правильну відповідь: 






139.Оберіть правильну відповідь: 






140.Оберіть правильну відповідь: 








141.Оберіть правильну відповідь: 







142.Оберіть правильну відповідь: 






143.Оберіть правильну відповідь: 






144.Оберіть правильну відповідь: 






145.Оберіть правильну відповідь: 








146.Оберіть правильну відповідь: 






147.Оберіть правильну відповідь: 






148.Оберіть правильну відповідь: 






149.Оберіть правильну відповідь: 






150.Оберіть правильну відповідь: 







151.Оберіть правильну відповідь: 







152.Оберіть правильну відповідь: 
IS PAULA ___ COME TO THE PARTY? 
likely 
likely to 
likely that  
bound  
 
153.Оберіть правильну відповідь: 






154.Оберіть правильну відповідь: 






155.Оберіть правильну відповідь: 









156.Оберіть правильну відповідь: 
YOU ___ WRITE ON THE LIBRARY BOOKS. 
need to 
couldn’t 
didn’t need to 
mustn’t 
 
157.Оберіть правильну відповідь: 






158.Оберіть правильну відповідь: 
HE ___ USE HIS LAPTOP ON THE PLANE. 





159.Оберіть правильну відповідь: 






160.Оберіть правильну відповідь: 










161.Оберіть правильну відповідь: 
I ___ WORN A SUIT TO THE DINNER PARTY.  
needn’t tave 
didn’t need to 
needn’t 
don’t have to 
 
162.Оберіть правильну відповідь: 






163.Оберіть правильну відповідь: 






164.Оберіть правильну відповідь: 






165.Оберіть правильну відповідь: 






166.Оберіть правильну відповідь: 









167.Оберіть правильну відповідь: 







168.Оберіть правильну відповідь: 






169.Оберіть правильну відповідь: 






170.Оберіть правильну відповідь: 






171.Оберіть правильну відповідь: 








172.Оберіть правильну відповідь: 







173.Оберіть правильну відповідь: 






174.Оберіть правильну відповідь: 




didn’t need to 
mustn’t have 
 
175.Оберіть правильну відповідь: 






176.Оберіть правильну відповідь: 





don’t have  
couldn’t 
 
177.Оберіть правильну відповідь: 






178.Оберіть правильну відповідь: 
YOU ___ EAT THE DESSERT IF YOU DON’T LIKE IT. 
can’t 




179.Оберіть правильну відповідь: 






180.Оберіть правильну відповідь: 






181.Оберіть правильну відповідь: 








182.Оберіть правильну відповідь: 






183.Оберіть правильну відповідь: 






184.Оберіть правильну відповідь: 






185.Оберіть правильну відповідь: 
- ___ I SHOW YOU THE WAY? 






186.Оберіть правильну відповідь: 








187.Оберіть правильну відповідь: 






188.Оберіть правильну відповідь: 
YOU ___ BRING YOUR CAMERA. I’LL TAKE MINE. 





189.Оберіть правильну відповідь: 
- I DON’T FEEL WELL. 




are able to 
 
190.Оберіть правильну відповідь: 
MIKE, ___ WE BORROW YOUR LAPTOP? WE’RE WORKING ON A 






191.Оберіть правильну відповідь: 








192.Оберіть правильну відповідь: 
DO WE ___ ATTEND THE MEETING? 
ought to 




193.Оберіть правильну відповідь: 
DON’T YOU KNOW THAT YOU ___ PUT THAT WATCH IN WATER? 
IT’S NOT WATERPROOF. 
don’t have to 
needn’t  
didn’t need to 
mustn’t 
 
194.Оберіть правильну відповідь: 






195.Оберіть правильну відповідь: 
- WHAT WOULD YOU LIKE TO DO TONIGHT? 






196.Оберіть правильну відповідь: 








197.Оберіть правильну відповідь: 






198.Оберіть правильну відповідь: 






199.Оберіть правильну відповідь: 






200.Оберіть правильну відповідь: 






201.Оберіть правильну відповідь: 








202.Оберіть правильну відповідь: 
WE ___ GO SHOPPING BECAUSE WE HAD PLENTY OF FOOD. 
needn’t have 




203.Оберіть правильну відповідь: 
- I’VE JUST TAKEN A LOAF OUT OF THE OVEN. 
- OH, THAT’S WHY I ___ SMELL FRESH BREAD WHEN I CAME 
HOME.  





204.Оберіть правильну відповідь: 
- HOW WAS THE TEST? 
- EASY. ALL CHILDREN ___ PASS IT. 





205.Оберіть правильну відповідь: 
- WHAT ARE YOU DOING THIS SUMMER? 




will be able to 
 
206.Оберіть правильну відповідь: 
- JIM ___ LOSE SOME WEIGHT. HIS DOCTOR SAID SO. 








207.Оберіть правильну відповідь: 
I ___ FEED THE DOG AT LUNCHTIME. MY BROTHER DID IT IN THE 
MORNING. 





208.Оберіть правильну відповідь: 
- DO YOU NEED ANY HELP? 
- YES. I ___ OPEN THE WINDOW. IT’S STUCK. 
could 




209.Оберіть правильну відповідь: 
- CAN I TALK TO YOU, PLEASE? 






210.Оберіть правильну відповідь: 










1. Оберіть правильну відповідь: 






2. Оберіть правильну відповідь: 






3. Оберіть правильну відповідь: 
PAPERMAKING BEGAN IN CHINA AND FROM THERE IT ___ TO NORTH 






4. Оберіть правильну відповідь: 






5. Оберіть правильну відповідь: 









6. Оберіть правильну відповідь: 






7. Оберіть правильну відповідь: 






8. Оберіть правильну відповідь: 







9. Оберіть правильну відповідь: 
AFTER THE NEWS OF THE VICTORY, THE PEOPLE LIT ___ IN THE 






10. Оберіть правильну відповідь: 








11. Оберіть правильну відповідь: 






12. Оберіть правильну відповідь: 
ARCHEOLOGISTS ARE GOING TO ___ THAT SITE IN THE HOPE OF 






13. Оберіть правильну відповідь: 
IN MULTI-RACIAL SOCIETY, IT IS IMPORTANT TO PRESERVE THE ___ 






14. Оберіть правильну відповідь: 







15. Оберіть правильну відповідь: 
THE MEMORIAL IN THE MAIN SQUARE ___ THE SOLDIERS WHO LOST 








16. Оберіть правильну відповідь: 







17. Оберіть правильну відповідь: 






18. Оберіть правильну відповідь: 






19. Оберіть правильну відповідь: 







20. Оберіть правильну відповідь: 
LIVING IN A MODERN SOCIETY, WE CANNOT ___ THE ACTS OF CRIME 
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21. Оберіть правильну відповідь: 






22. Оберіть правильну відповідь: 






23. Оберіть правильну відповідь: 






24. Оберіть правильну відповідь: 







25. Оберіть правильну відповідь: 








26. Оберіть правильну відповідь: 
THE PARK WAS ____ WITH ENTHUSIASTIC TEENAGERS CELEBRATING 






27. Оберіть правильну відповідь: 
TO BE SUCCESSFUL IN A SPORT _____ A NUMBER OF THINGS 






28. Оберіть правильну відповідь: 
TELEVISION HAS _____ AFFECTED THE WORLD OF SPORT AND THE 






29. Оберіть правильну відповідь: 
I FORGOT TO GIVE MY BROTHER AN INVITATION, AND HE MISSED HIS 








30. Оберіть правильну відповідь: 







31. Оберіть правильну відповідь: 







32. Оберіть правильну відповідь: 






33. Оберіть правильну відповідь: 







34. Оберіть правильну відповідь: 







35. Оберіть правильну відповідь: 
CAN YOU TURN YOUR WALKMAN DOWN?  






36. Оберіть правильну відповідь: 






37. Оберіть правильну відповідь: 
HE EXPECTS TO BE GIVEN EVERYTHING HE WANTS BECAUSE HIS 






38. Оберіть правильну відповідь: 






39. Оберіть правильну відповідь: 








40. Оберіть правильну відповідь: 
YOUR BIG EXAMS ARE JUST AROUND THE CORNER AND YOU HAVE 






41. Оберіть правильну відповідь: 






42. Оберіть правильну відповідь: 






43. Оберіть правильну відповідь: 







44. Оберіть правильну відповідь: 
AFTER YOU'VE EATEN THOSE SWEETS, MAKE SURE YOU THROW THE 







45. Оберіть правильну відповідь: 






46. Оберіть правильну відповідь: 






47. Оберіть правильну відповідь: 






48. Оберіть правильну відповідь: 






49. Оберіть правильну відповідь: 






50. Оберіть правильну відповідь: 








51. Оберіть правильну відповідь: 






52. Оберіть правильну відповідь: 







53. Оберіть правильну відповідь: 







54. Оберіть правильну відповідь: 






55. Оберіть правильну відповідь: 








56. Оберіть правильну відповідь: 







57. Оберіть правильну відповідь: 






58. Оберіть правильну відповідь: 






59. Оберіть правильну відповідь: 






60. Оберіть правильну відповідь: 








61. Оберіть правильну відповідь: 






62. Оберіть правильну відповідь: 






63. Оберіть правильну відповідь: 
WE ARRIVED EARLY AT THE AIRPORT AND WERE ABLE TO CHECK ___ 






64. Оберіть правильну відповідь: 




in the end 
 
65. Оберіть правильну відповідь: 
SINCE I LIVE ON THE ___ OF THE CITY, I HAVE A LONG DRIVE INTO 








66. Оберіть правильну відповідь: 






67. Оберіть правильну відповідь: 






68. Оберіть правильну відповідь: 







69. Оберіть правильну відповідь: 
JULIE DECIDED TO BREAK ___ WITH HER BOYFRIEND AFTER THEY'D 






70. Оберіть правильну відповідь: 








71. Оберіть правильну відповідь: 






72. Оберіть правильну відповідь: 






73. Оберіть правильну відповідь: 






74. Оберіть правильну відповідь: 






75. Оберіть правильну відповідь: 








76. Оберіть правильну відповідь: 






77. Оберіть правильну відповідь: 






78. Оберіть правильну відповідь: 







79. Оберіть правильну відповідь: 






80. Оберіть правильну відповідь: 







81. Оберіть правильну відповідь: 






82. Оберіть правильну відповідь: 






83. Оберіть правильну відповідь: 






84. Оберіть правильну відповідь: 






85. Оберіть правильну відповідь: 






86. Оберіть правильну відповідь: 








87. Оберіть правильну відповідь: 






88. Оберіть правильну відповідь: 
THERE ARE SITES WHERE YOU CAN GET FREE MUSIC ___ ON THE 






89. Оберіть правильну відповідь: 
I LOVE THAT SONG AND IF YOU LISTEN TO THE __, YOU’LL REALISE 






90. Оберіть правильну відповідь: 
THE ARTIST WOULD ___HIS SUBJECT FROM MANY DIFFERENT ANGLES 






91. Оберіть правильну відповідь: 
IN THREE DAYS, THEY’VE SOLD OVER 5,000 ___ OF THEIR NEW SINGLE! 
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92. Оберіть правильну відповідь: 
IF YOU WANT TO BE A CLASSICAL MUSICIAN, YOU ARE GOING TO 






93. Оберіть правильну відповідь: 







94. Оберіть правильну відповідь: 
BECAUSE OF OUR UNIQUE EXPERIENCES, WE ALL DEVELOP 






95. Оберіть правильну відповідь: 








96. Оберіть правильну відповідь: 







97. Оберіть правильну відповідь: 







98. Оберіть правильну відповідь: 







99. Оберіть правильну відповідь: 






100. Оберіть правильну відповідь: 







101. Оберіть правильну відповідь: 






102.Оберіть правильну відповідь: 
I WISH I COULD ____ AN EXCUSE TO TELL MY TEACHER WHY I DIDN’T 
DO MY HOMEWORK. 
come about 




103.Оберіть правильну відповідь: 
JOHN DOESN’T ____ OF GETTING THAT JOB. HE IS TOO 
INEXPERIENCED. 
break down 
give a hand 
make sense 
stand a chance 
 
104.Оберіть правильну відповідь: 
AS A LEADER, HE IS JUST, AND PEOPLE ____ HIM. 
look down on 
look up to 
meet up with 
make over 
 
105.Оберіть правильну відповідь: 
THEY ____ HIM BECAUSE HE HAD BADLY WORN CLOTHES. 
came about 
met up with 
looked up to 




106.Оберіть правильну відповідь: 
THIS GARMENT IS MADE IMPROPERLY. WILL YOU ____ IT ____? 
drop … out 
make … over 
break … down 
hold … over 
 
107.Оберіть правильну відповідь: 
THE STREET NOISE IS ____ MY ____. 
loosing … head 
getting on … nerves 
keeping … head 
meeting … half way 
 
108.Оберіть правильну відповідь: 
YOU WILL NEVER GUESS WHOM I ____ LAST WEEK. 
ran into 




109.Оберіть правильну відповідь: 
WHEN YOU ARE IN TOWN NEXT TIME, ____ US. 
run into 
drop in on 
come about 
put an end to 
 
110.Оберіть правильну відповідь: 
JOHN ____ OF SCHOOL WHEN HE FAILED FRENCH. 
dropped in on 




111.Оберіть правильну відповідь: 
WHAT YOU SAY DOES NOT ____ TO ME. 
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stand a chance 
make sense 
talk back 
give a hand 
 
112.Оберіть правильну відповідь: 






113.Оберіть правильну відповідь: 
THE ENEMY ____ THEIR LINES. 





114.Оберіть правильну відповідь: 
THE POLICE CAUGHT HIM, BUT HE ____. 
lost his head 
broke down 
broke away 
gave a hand 
 
115.Оберіть правильну відповідь: 
SHE ____ MAKING HER HOME AS COMFORTABLE AS POSSIBLE. 
comes up to an end 
takes pains 
drops in on 
meets half way 
 
116.Оберіть правильну відповідь: 








117.Оберіть правильну відповідь: 
I AGREED TO ____ THEM ____ ON THE PRICE OF THE STOCK. 
hold … good 
let … alone 
meet … halfway 
clear … up 
 
118.Оберіть правильну відповідь: 






119.Оберіть правильну відповідь: 






120.Оберіть правильну відповідь: 




mixed up in 
 
121.Оберіть правильну відповідь: 
HE SPEAKS WITH AN UNFAMILIAR DIALECT. CAN YOU ____ WHAT HE 








122.Оберіть правильну відповідь: 




live up to 
 
123.Оберіть правильну відповідь: 
YOU SHOULD ____ THE JOB YOU HAVE, AS YOU MAY NOT FIND A 
BETTER ONE. 
stick to 




124.Оберіть правильну відповідь: 




dropped in on 
 
125.Оберіть правильну відповідь: 







126.Оберіть правильну відповідь: 








127.Оберіть правильну відповідь: 





come to an end 
 
128.Оберіть правильну відповідь: 






129.Оберіть правильну відповідь: 
WHEN THE LADY SAW THE CHILD TAKE A TOY OFF THE COUNTER, 
SHE SAID, «____ IT ____». 
meet … halfway 
let … alone 
give … a hand 
clear … up 
 
130.Оберіть правильну відповідь: 
I DON’T KNOW MY OWN COUNTRY’S RIVERS, ____ RIVERS IN OTHER 
LANDS. 
let alone 




131.Оберіть правильну відповідь: 








132.Оберіть правильну відповідь: 






133.Оберіть правильну відповідь: 






134.Оберіть правильну відповідь: 
I THOUGHT THE CONCERT WOULD NEVER ____ . I WAS BORED. 
cut in 
put an end to 
come to an end 
clear up 
 
135.Оберіть правильну відповідь: 
THE POLICE ARE TRYING TO ____ SMUGGLING. 
let alone 
put an end to 
look down on 
drop in on 
 
136.Оберіть правильну відповідь: 
IN A CRISIS HE ALWAYS ____ AND DOES FOOLISH THINGS. 
loses his head 
comes to an end 




137.Оберіть правильну відповідь: 
IT WAS GOOD SHE COULD ____ WHEN THE FIRE BROKE OUT. 
clear up 
cut in 
put an end 
keep her head 
 
138.Оберіть правильну відповідь: 
SHE ALWAYS ____ WHEN OTHERS ARE TALKING. 
cuts in 
dies away 
lives up to 
runs into 
 
139.Оберіть правильну відповідь: 
WE ____ SOME DIFFICULTIES ON OUR JOURNEY. 
thought up 
stood a chance 
met up with 
made over 
 
140.Оберіть правильну відповідь: 
PARENTS SHOULDN’T LET THEIR CHILDREN ____ THEM. 
meet up with 
talk back to 
live up to 
let on 
 
141.Оберіть правильну відповідь: 
WILL YOU ____ ME ____ WITH THIS JOB, BILL? 
hold … out 
let … alone 
give … a hand 
make … out 
 
142.Оберіть правильну відповідь: 








143.Оберіть правильну відповідь: 
HIS PLAN WAS OUTDATED BUT HE KEPT TRYING TO ____. 
make waves 
beat a dead horse 
get cold feet 
blow his top 
 
144.Оберіть правильну відповідь: 
POLITICIANS DON’T LIKE TO ____ AROUND ELECTION TIME. 
start from scratch 
break the ice 
rock the boat 
keep up with the joneses 
 
145.Оберіть правильну відповідь: 
TO ____ TED SPOKE OF HIS INTEREST IN MOUNTAIN CLIMBING, AND 
THEY SOON HAD A CONVERSATION GOING. 
break the ice 
rock the boat 
keep his shirt on 
keep his ear to the ground 
 
146.Оберіть правильну відповідь: 
HE HAD TWO FLAT TIRES AND NO SPARE ON A COUNTRY ROAD AT 
NIGHT, WHICH WAS CERTAINLY ____. 
a fine kettle of fish 
biggest frog in the puddle 
a shot in the arm 
easy as falling off a log 
 
147.Оберіть правильну відповідь: 
THE MAN SAID HE WAS INNOCENT, BUT WHEN THEY FOUND THE 
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STOLEN MONEY IN HIS POCKET, HE ____. 
broke the ice 
blew his top 
changed his tune 
started from scratch 
 
148.Оберіть правильну відповідь: 
«NO NEED TO ____, AL», HIS WIFE SAID, «JUST BECAUSE YOU LOST A 
FEW DOLLARS». 
have the other fish to fry 
change your tune 
keep your shirt on 
blow your top 
 
149.Оберіть правильну відповідь: 
BOB GOT VERY ANGRY WHEN JOHN ACCIDENTALLY BUMPED INTO 
HIM BUT JOHN TOLD HIM TO ____. 
keep his  shirt on 
keep up with the joneses 
keep his ear to the ground 
burn the candle at both ends 
 
150.Оберіть правильну відповідь: 
IN SEWING CLASS, MARY ALREADY KNEW HOW TO SEW A LITTLE, 
BUT JANE HAD TO ____. 
make waves 
get cold feet 
break the ice 
start from scratch 
 
151.Оберіть правильну відповідь: 
IT’S HARD TELLING WHAT WILL HAPPEN NEXT, SO YOU’D BETTER 
____. 
keep up with the Joneses 
keep your ear to the ground 
have other fish to fry 
get cold feet 
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152.Оберіть правильну відповідь: 
MRS. SMITH KEPT BUYING EVERY NEW THING THAT WAS 
ADVERTISED. FINALLY MR. SMITH TOLD HER TO STOP TRYING TO ____ 
AND START THINKING FOR HERSELF. 
rock the boat 
keep up with the Joneses 
get cold feet 
burn the candle at both ends 
 
153.Оберіть правильну відповідь: 
MARY WAS INVITED TO THE PARTY BUT SHE REFUSED BECAUSE SHE 
____. 
had other fish to fry 
kept her ear to the ground 
got cold feet 
blew her top 
 
154.Оберіть правильну відповідь: 
RALPH WAS GOING TO ASK MARY TO DANCE WITH HIM BUT HE ____ 
AND DIDN’T. 
started from scratch 
had other fish to fry 
got cold feet 
broke the ice 
 
155.Оберіть правильну відповідь: 
HE WORKED HARD EVERY DAY AS A LAWYER AND WENT TO PARTIES 
AND DANCED EVERY NIGHT; HE WAS ____. 
beating a dead horse 
burning the candle at both ends 
changing his tune 
breaking the ice 
 
156.Оберіть правильну відповідь 





catch cold  
make up your mind  
 
157.Оберіть правильну відповідь: 






158.Оберіть правильну відповідь: 
LAST EVENING WE ____ THROUGH A PARK. 
took a seat  
put away 
took a walk  
tried on  
 
159.Оберіть правильну відповідь: 
____ WE WILL LIVE IN AN APARTMENT. THEN WE WILL BUY A HOUSE. 
for good 
on purpose  
all day long  
for the time being 
 
160.Оберіть правильну відповідь: 
RUTH HAS MOVED TO THE COAST ____ . HER FAMILY LIVES THERE. 
for good  
at first  
at least  
so far  
 
161.Оберіть правильну відповідь: 
MARY ____ HER HAT AND LEFT THE HOUSE. 
called off  
put on  
got over  
got on  
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162.Оберіть правильну відповідь: 
OUR GUIDE ____ MANY PLACES OF SPECIAL INTEREST. 
looked up  
waited for  
pointed out  
put out  
 
163.Оберіть правильну відповідь: 
I JUST CAN NOT ____ THIS RAINY WEATHER. 
go with  
make believe  
get used to  
take care of  
 
164.Оберіть правильну відповідь: 
WHO WILL ____ JEAN’S CAT WHILE SHE IS AWAY? 
get in touch with  
go with  
take care of  
take turns  
 
165.Оберіть правильну відповідь: 
WILL YOU _____ THE SERVING OF THE TEA AT THE PARTY? 
take charge of  
take turns  
go with  
get used to  
 
166.Оберіть правильну відповідь: 
WHO IS GOING TO ____ GETTING NEW STUDY BOOKS FOR US? 
mix up  
make good time  
come from  
see about  
 
167.Оберіть правильну відповідь: 




calling down  
calling up 
getting over  
 
168.Оберіть правильну відповідь: 
HE SAID IT WAS ____ TO GO SKIING AT THIS TIME OF YEAR. 
all at once 
out of the question  
off and on  
over and over  
 
169.Оберіть правильну відповідь: 
THE SUN WAS SHINING BRIGHTLY WHEN _____ A STORM BLEW UP. 
off and on  
out of the question  
all at once  
over and over 
 
170.Оберіть правильну відповідь: 
THEIR HOUSE _____ AND THEY HAD TO BUILD THE NEW ONE. 
burned out  
burned down  
burned up  
caught fire  
 
171.Оберіть правильну відповідь: 
HE SPOKE THIS LANGUAGE SO WELL, I _____ HE WAS BORN HERE. 
took into account  
took care of  
took turns  
took for granted  
 
172.Оберіть правильну відповідь: 
DON’T _____ HENRY’S ENGLISH, HE IS TRYING HIS BEST. 
make up your mind 
make believe  
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make fun of  
make clear  
 
173.Оберіть правильну відповідь: 
THIS CATALOGUE IS _____ . IT WAS PUBLISHED MANY YEARS AGO. 
tired out 
run out of  
up to date  
out of date  
 
174.Оберіть правильну відповідь: 
THE DOCTOR TOLD HIM HE MUST ____ HIS FOOD VERY WELL BEFORE 
SWALLOWING. 
cut up  
tear up  
chew up  
break up  
 
175.Оберіть правильну відповідь: 
THIS IS A FORMAL OCCASION. YOU SHOULD _____ FOR IT. 
dress up  
clean up 
drink up 
call up  
 
176.Оберіть правильну відповідь: 
THEY _____ THE OLD BUILDING AND BUILT A NEW ONE. 
kept up with  
tore down  
broke up 
tore up  
 
177.Оберіть правильну відповідь: 
I REFUSE TO _____ HIS ACTIONS ANY LONGER. 
find fault  
keep up with  
take after  
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put up with  
 
178.Оберіть правильну відповідь: 
HE THINKS HE SPEAKS ENGLISH WELL, BUT, ____, HE SPEAKS POORLY. 
as a matter of fact  
inside out  
upside down  
once and for all  
 
179.Оберіть правильну відповідь: 
SHE SAID HE SHOULD STOP PHONING, _____. 
inside out  
upside down  
once and for all  
as a matter of fact  
 
180.Оберіть правильну відповідь: 
AT FIRST THEY THOUGHT HE HAD DIED, BUT THEN HE _____ . 
got through  
came to 
kept track of 
called down  
 
181.Оберіть правильну відповідь: 
YOU SHOULD _____ HER LONG ILLNESS WHEN YOU JUDGE HER WORK. 
come to  
look after 
take into account  
look forward to  
 
182.Оберіть правильну відповідь: 
_____ THIS MATERIAL WILL WEAR MUCH BETTER . 
run out of 
out of date 
in the long run 




183.Оберіть правильну відповідь: 
HOW DID THIS BUSINESS TRANSACTION _____ ? 
turn off  
turn on  
turn around  
turn out  
 
184.Оберіть правильну відповідь: 
______ WHILE I FIX YOUR TIE. 
show off 
hold still 
be in the way 
tell apart 
 
185.Оберіть правильну відповідь: 
SHE SEEMS TO MAKE MISTAKE ______ AGAIN. 
over and over  
at all 
at least    
at last 
 
186.Оберіть правильну відповідь: 
HE SPENT AN HOUR _____ THE DOLLAR HE LOST. 
looking at  
looking up  
looking for  
looking over  
 
187.Оберіть правильну відповідь: 






188.Оберіть правильну відповідь: 





at last  
at all  
at first  
 
189.Оберіть правильну відповідь: 
THE ELEVATOR WAS _____ SO WE HAD TO CLIMB THE STAIRS. 
in order  
up to date 
out of order 
out of date  
 
190.Оберіть правильну відповідь: 
THE STUDENTS ARE  _____ THEIR HOLIDAYS. 
looking for  
looking forward to  
looking over   
looking up  
 
191.Оберіть правильну відповідь: 
OUR GRAND PIANO IS ______ . WE MUST HAVE A TUNER COME IN AND 
CHECK IT. 
out of tune  
out of work  
out of town  
out of mind   
 
192.Оберіть правильну відповідь: 
ARE THEY VISITING RELATIVES ______ THIS WEEKEND? 
out of work  
out of tune 
out of mind  
out of town  
 
193.Оберіть правильну відповідь: 




put up with  
be in the way  
hold still  
 
194.Оберіть правильну відповідь: 
FOR LONG MONTHS, _______ HE WORKED ON HIS NOVEL. 
in vain  
once and for all 
day in and day out  
at least  
 
195.Оберіть правильну відповідь: 
JANE ______ THE DINNER PARTY BECAUSE SHE DID NOT FEEL WELL. 
called up  
called off  
got over  
put on  
 
196.Оберіть правильну відповідь: 
IF YOU BREAK A WINDOW, DO NOT ___________ , ADMIT THAT YOU 
DID IT. 
go like greased lightning  
keep a stiff upper lip  
pass the buck  
handle with kid gloves  
 
197.Оберіть правильну відповідь: 
WHEN THE BOYS WALKED THROUGH THE FOREST, THEY ___________ 
FOR SNAKES. 
got a kick out of  
kept the eyes peeled  
were caught flat-footed  
were a live wire  
 
198.Оберіть правильну відповідь: 
TOM AND MARTY __________ PLAYING FOUR HANDS ON THE PIANO. 
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kept the eyes peeled 
got a kick out of 
were caught flat-footed  
were a live wire 
 
199.Оберіть правильну відповідь: 
HE ____________ THROUGH THE DEFENDERS DRIBBLING THE 
BASKETBALL AS HE WENT. 
kept a stiff upper lip 
passed  the buck 
went like greased lightning 
handled  with kid gloves 
 
200.Оберіть правильну відповідь: 
THE POLICE WILL ___________ IN THEIR SEARCH FOR THE BANK 
ROBBERS. 
leave no stone unturned  
pull up stakes  
throw cold water on  
meet one’s Waterloo  
 
201.Оберіть правильну відповідь: 
AFTER SEVEN STRAIGHT VICTORIES THE TEAM _____________. 
met it’s Waterloo 
threw cold water on 
pulled up stakes 
left no stone unturned 
 
202.Оберіть правильну відповідь: 
WE ARE GOING TO _____________ AND MOVE TO CALIFORNIA. 
leave no stone unturned 
handle with kid gloves 
pull up stakes 
throw cold water on 
 
203.Оберіть правильну відповідь: 






poor as a church mouse  
the cow’s tail 
full of baloney  
mad as a wet hen 
 
204.Оберіть правильну відповідь: 
THE BOYS STOPPED TEASING THE NEW STUDENT WHEN BILL 
_______________. 
pulled a boner  
made a mountain out of a mole hill.  
was in the dumps  




GLOSSARY OF WORD DISTRACTORS 
 
1. avoid (sth, doing sth) – to prevent sth bad from happening  
conquer    ( sb/sth)   –  to take control of a country or city and its people by 
force; to defeat sb, especially in a competition, race, etc.  
defeat   (sb / sth) –  to win against sb in a war, competition, sports game, etc.  
ignore sth – to pay no attention to sth 
 
2.  mend sth – to repair  sth that has been damaged or broken so that it can be 
used again 
redo –to do sth again or in a different way 
replace sth – to change sth that is old, damaged, etc. for a similar thing that is 
newer and better 
restore sth – to repair a building, work of art, piece of furniture, etc. so that it 
looks as good as it did originally  
 
3. fly – to go or move quickly 
flow – (of people or things) to move or pass continuously from one place or 
person to another, especially in large numbers or amounts 
spring – (of a person or an animal) to move suddenly and with one quick 
movement in a particular direction 
spread –  to cover, or to make sth cover, a larger and larger area 
 
4. beginning (of sth) – the time when sth starts; the first part of an event, a story, 
etc. 
origin (of sth) – the point from which sth starts; the cause of sth 
reason (for sth) – a cause or an explanation for sth that has happened or that 
sb has done 
starting point (for sth) – a thing, an idea, or a set of facts that can be used to 
begin a discussion or process 
 
5. colonizer – a person, who takes control of an area or a country that is not his 
own, esp. using force, and lives there 
discoverer – a person who is the first to become aware that a particular place 
or thing exists 
pioneer (in / of sth) – a person who is the first to study and develop a 
particular area of knowledge, culture, etc. that other people then continue to 
develop  
settler – a person who goes to live in a new country or region 
 
6. break off – to become separated from sth as a result of force 
break out – (of war, fighting, or other unpleasant events) to start suddenly 
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break open – to open or to cause sth to open suddenly 
break up – to separate into smaller pieces, to come to an end 
 
7.  factual – based on or containing facts 
genuine – authentic, real, exactly what it appears to be; not artificial 
real – actually existing or happening and not imagined or pretended 
true – connected with facts rather than things that have been invented or 
guessed  
 
8. national – connected with a particular nation, shared by a whole nation 
native – connected with the place where you were born and lived for the first 
years of your life 
racial – connected with a person’s race 
tribal – connected with a tribe of tribes 
 
9. beacons – a light that is placed somewhere to guide vehicles and warn them 
of danger 
bonfire – a large outdoor fire for burning waste or as part of a celebration 
furnace – a space surrounded on all sides by walls and a roof for heating 
metal or glass to very high temperatures 
illumination – bright coloured lights used to decorate a town or building for a 
special occasion 
 
10.  energy – the ability to put effort and enthusiasm into an activity, work, etc. 
force – a person or thing that has a lot of power or influence  
power – political control of a country or an area (be in power) 
strength – the power and influence that sb / sth has 
 
11. emblem – a design or picture that that represents a country or an organization 
flag – a piece of cloth with a special coloured design on it that may be the 
symbol of a particular country or organization, or may have a particular 
meaning 
motto – a short sentence or phrase that expresses the aims and beliefs of a 
person, a group, an institution, etc. and is used as a rule of behaviour 
standard – a flag that is used during official ceremonies, especially one 
connected with a particular military group 
 
12. examine – to look at sb / sth closely, to see if there is anything wrong or to 
find the cause of a problem 
excavate – to dig the ground to look for old buildings or objects that have 
been buried for a long time; to find sth by digging in this way 
watch – to look at sb / sth for a time, paying attention to what happens 





13. biological – connected with the processes that take place within living things 
ethnic – connected with or belonging to a nation, race or people that share a 
cultural tradition 
national - connected with a particular nation, shared by a whole nation 
tribal – connected with a tribe of tribes 
 
14. death – the fact of sb dying or being killed 
killing – murder, an act of killing sb deliberately 
loss – the state of no longer having sth or as much of sth; the process that 
leads to this  
murder – the crime of killing sb deliberately, homicide 
 
15. celebrate – to show that a day or an event is important by doing sth special on 
it 
commemorate – to remind people of an important person or event from the 
past with a special action or object; to exist to remind people of a person or an 
event from the past 
recall – to recollect, to remember sth 
remember – to have or keep an image in your memory of an event, a person, 
a place, etc. from the past 
 
16. conquest – the act of taking control of a country, city, etc. by force 
defeat – failure to win or to be successful  
loss – the state of no longer having sth or as much of sth; the process that 
leads to this  
victory – (over / against sb / sth) success in a game, an election, a war, etc. 
 
17. command – (sb / sth) to be in charge of a group of people in the army, navy, 
etc. 
fight – (against sb / sth) to take part in a war or battle against an enemy 
lead – to go with or in front of a person or an animal to show the way or to 
make them go in the right direction 
pull – to move sb / sth in a particular direction by pulling 
 
18. bang – to hit sth in a way that makes a loud noise 
crack – to break without dividing into separate parts; to break sth in this way 
crash – to make a loud noise;  
explode – to blow up; to burst or make sth burst loudly and violently, causing 
damage  
 




sightseer – a tourist 
onlooker – a bystander; a person who watches sth that is happening but is not 
involved in it 
viewer – a person watching television 
 
20. ignore – to pay no attention to sth; to disregard 
neglect – to fail to take care of sth; to not give enough attention to sth 
forget – to be unable to remember sth that has happened in the past or 
information that you knew in the past 
omit – to not include sth / sb, either deliberately or because you have 
forgotten it / them 
 
21. stay – to remain; to continue to be in a particular place for a period of time 
without moving away  
accept – to take willingly sth that is offered; to say ‘yes’ to an offer, 
invitation, etc. 
leave – to go away from a person or a place 
abandon – to leave a thing or place, especially because it is impossible or 
dangerous to stay 
 
22. wastes – materials that are no longer needed and are thrown away  
goal – aim, sth that you hope to achieve 
rest – the remaining part of sth 
achievement – a thing that sb has done successfully, especially using their 
own effort and skill 
 
23. admire – to respect sb for what they are or for what they have done; to look at 
sth and think that it is attractive and / or impressive  
think – to have a particular idea or opinion about sth 
miss – to feel sad because you can no longer see sb or do sth that you like 
propose – to suggest a plan, an idea, etc. for people to think about and decide 
on 
 
24. tell – (sth to sb) to give information to sb by speaking or writing 
promise – (sth to sb) to tell sb that you will definitely do or not do sth, or that 
sth will definitely happen 
apologise – (to sb for sth) to say that you are sorry for doing sth wrong or 
causing a problem 
give – to hand sth to sb that they can look at it, use it or keep it for a time 
 
25. listen – to pay attention to sb / sth that you can hear 
hear – (from sb) if you hear from someone, you get a letter, email, or phone 
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call from that person, or that person tells you sth 
say – to speak or tell sb sth, using words  
give – to provide sb with sth 
 
26. include – to make sb / sth part of sth 
accumulate – to gradually get more and more of sth over a period of time 
crowd – top fill a place so there is little room to move; crowded – having a lot 
of people or too many people 
increase – to become or to make sth greater in amount, number, value, etc. 
 
27. suggest – to propose; to put forward an idea or a plan for other people to think 
about 
provide – to supply; to give sth to sb or make it available for them to use 
regard – to think about sb / sth in a particular way 
require – to need sth; to depend on sb / sth 
 
28. currently – at the present time 
significantly – in a way that has a particular meaning 
immediately – without delay; at once 
partly – to some extent; not completely 
 
29. guilty – feeling ashamed because you have done sth that you know is wrong 
or have not done sth that you should have done 
relieved – feeling happy because sth unpleasant has stopped or has not 
happened; showing this 
excited – feeling or showing happiness and enthusiasm  
confused – unable to think clearly or to understand what is happening oe what 
sb is saying 
 
30. guide – to show sb the way to a place, often by going with them; to show sb a 
place that you know well  
start – to begin doing or using sth 
lead – to guide; to go with or in front of a person or an animal to show the 
way or to make them go in the right direction 
conduct – to direct a group of people who are singing or playing music 
 
31. change – to replace one thing, person, service, etc. with sth new or different 
substitute – (for sb / sth) to take the place of sb / sth else; to use sb / sth 
instead of sb / sth else 
replace – to be used instead of sth / sb; to do sth instead of sb / sth else 





32. (by) description – account  
(under) instruction – guideline 
(as an) inscription – engraving  
(on) prescription – details of medication required 
 
33. (football) team – group of players in sports  
(rowing) crew – group of people working together on a ship, aircraft, etc 
cast (of a film) – all the actors in a play/film etc  
(office) staff – group of people working in a business, school, etc 
 
34. dealer – a person whose business is buying and selling a particular product 
employee – a person who is paid to work for sb 
customer – a person or an organization that buys sth from a shop / store or 
business 
stockist – a shop / store or company that sells a particular product or type of 
goods; a retailer  
 
35. embarrassing – making you feel shy, awkward or ashamed 
annoying – making you feel slightly angry 
confusing – difficult to understand; not clear 
furious – very angry 
 
36. part – a section, piece or feature of sth 
bit – a small amount or piece of sth 
piece – (of) a single item of writing, art, music, etc. that sb has produced or 
created  
unit – a single thing, person or group that is complete by itself but can also 
form part of sth larger 
 
37. ruin – to make sb / sth lose all their money, their position, etc. 
destroy – to damage sth so badly that it no longer exists, works, etc. 
damage – to harm or spoil sth / sb 
spoil – to give a child everything that they ask for and not enough discipline 
in a way that has a bad effect on their character and behavior 
 
38. Nursery school – a school for children between the ages of about two and 
five 
Vocational school – (in the US) a school that teaches skills that are necessary 
for particular jobs 
Boarding school – a school where children can live during the school year 
junior high school – (in the US) a school for young people between ages of 




39. ancient – belonging to a period of history that is thousands of years in the past 
fictional – not real or true; existing only in stories 
extraordinary – unexpected, surprising or strange 
convincing – that makes sb believe that sth is true 
 
40.  discussion – the process of discussing sb / sth; a conversation about sb / sth 
review – an examination of sth, with the intention of changing it if necessary 
research – a careful study of a subject, especially in order to discover new 
facts or information about it 
revision – the process of learning work for an exam 
 
41. reach (a destination) – to arrive at a place  
arrive in/at – to get to a place  
get to (Paris) – to reach a place  
approach (with care) – to get near to a place 
 
42. aged – of the age of; very old 
ancient – belonging to a period of history that is thousands of years in the past
elderly  - (of people) used as a polite word for ‘old’  
old-fashioned – not modern, no longer fashionable 
 
43. speak (clearly) – to talk 
tell the difference – to distinguish 
say (to someone) – to declare 
look (at the difference) – to see 
 
44. waste (disposal) – sth that is not wanted and is (to be) disposed of 
junk (food) – useless or worthless items 
litter (bin) – rubbish that can be seen lying about 
(car) debris – wreckage  
 
45. convince sb (of sth) – to cause sb to realize sth 
influence (an opinion) – to affect 
assume (to be correct) – to accept the truth of sth without proof 
prove (a point) – to use evidence to convince sb about sth 
 
46. (lucky) contestant – person who takes part in a contest  
winner (of a competition) – person that wins  
(sb's) opponent – person who is against another person  
(main) rival – person or thing competing with another 
 
47. rich (man) – having a lot of money; well-off  
reasonable (price) – (of price) fair; not high  
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expensive (car) – costing a lot  
precious (jewel) – valuable 
 
48 (long) period – amount of time 
(big/small) number – figure 
quantity (of food) – size, amount 
a great deal of – a lot of 
 
49. observe (an experiment) – to watch 
recognise (a friend) – to be familiar with 
uncover (a secret) – to find out 
discover (a new planet) – to find 
 
50. emigrate (from England) – to leave one place to live in another 
originate (in France) – to come from a place 
immigrate (to Germany) – to move into one place from another to live 
permanently 
migrate (west) – to move in search of food / work 
 
51. delay (the journey) – to (cause to) be late  
prolong (the experience) – to make longer in time 
stretch (the jumper) – to make wider, longer, etc by pulling 
expand (your mind) – to increase the size of sth  
 
52. (distress) signal  – a sound intended to give a message to whoever sees or 
hears it 
(traffic) sign  – a piece of metal or wood that gives a warning or information 
about sth 
(sign) post  – an upright piece of metal or wood fixed into the ground  
(chemical) symbol  – sth that represents sth else  
 
53. leave (your money at home) – to fail to take sth  
misplace (a book) – to put an object in the wrong place; lose temporarily 
forget (to buy milk) – to fail to remember 
lose (your keys) – to be unable to find sth  
 
54. shadow (of a man) – an area of darkness caused by an object or person 
(sleep in) darkness  – state of having no or very little light 
(in the) shade  – place protected from the sun   
(under) cover  – protection from rain/cold, etc   
 
55. sleeping (in a bed) – being asleep 
fall asleep  – go to sleep  
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sleepy (baby) – in need of sleep   
sleepless (night) – without sleep; unable to sleep 
 
56. (minimum) wage  – (usually wages) money paid weekly for work or services 
pay (increase) – money that one gets by working    
(monthly) salary  – money paid monthly for work 
(yearly) income  – money received from work, investments, etc. 
 
57. lend (money) – to give sth on condition that it is to be returned 
hire (a car) – to pay to use sth for a short period of time  
rent (a flat) – to pay for a building / land for a period of time 
borrow (from a bank) – to be lent money / sth for a period of time 
 
58. handsome (man) – (of men) having a nice appearance 
pretty (dress) – attractive though not necessarily beautiful 
beautiful (lady) – (of women) having a nice appearance 
delightful (child) – to be very pleasant 
 
59. solitary (moments) – being without others 
communal (bathroom) – used by everybody 
bold (colours) – dynamic and enterprising, bright 
sociable (group) – enjoying the company of other people 
 
60. accuse (of) – to say that sb is guilty of a crime 
sentence (to) – to state the punishment sb is to have 
charge with  – to formally accuse sb of committing a crime 
tried (for murder) – taken to court 
 
61. shower (with water) – to splash  
sprinkle (with sugar) – to scatter drops of liquid or powder over sth  
spray (with a hose) – to force tiny drops out of sth 
scatter (on the ground) – to throw about   
 
62. lose (weight) – to mislay; fail to keep  
miss (seeing sth) – to fail to see  
avoid (a trap) – to keep clear of  
drop (down) – to fall, to plunge  
 
63. check in  – to register arrival at airport or hotel  
check out  – to pay bills and return key when leaving a hotel 
check up  – to make sure all is as it should be   




64. (It's been hot) lately  – recently 
(We arrived home) eventually  – in the end    
(It happened) at last  – finally 
in the end  – coming after everything else 
 
65. (city) suburb  – residential area around the city centre  
(on the) outside  – external part of sth   
outskirts (of the town) – areas on the edge of a city  
(German) border  – dividing line between two countries 
 
66. fascination (with sth) – a great interest in sth   
(broad) appeal  – the quality of being attractive 
(turn on) charm  – the quality of being pleasant and attractive  
(tourist) attraction  – a place people visit because it is interesting 
 
67. put down  – to verbally mock   
push down  – to force lower  
take down – to remove objects or decorations 
look down on  – to consider to be inferior 
 
68. deathly (look) – appearing like death  
lethal (injection) – (of poisons, etc) able to kill  
fatal (illness) –  causing death 
terminal (cancer) – (of diseases) leading to death  
 
69.  break down  – to become distressed or upset  
break out  – to escape (from prison, etc)   
break up  – to end a relationship  
break away  – to separate from a group  
 
70. manage to  – to complete sth after effort  
achieve (a result) – to reach a point of success  
succeed in  – to achieve sth after effort   
reach (the destination) – to arrive at a place 
 
71. (huge) yawn  – deep breath taken with an open mouth when sleepy  
(relieved) sigh  – audible deep breath indicating relief or sadness  
cough (violently) – act of letting out air to clear the throat  
(deep) breath  – the amount of air taken in through the mouth 
 
72. bite (oft) – to cut into sth with the teeth 
chew (meat) –  to grind with teeth   
swallow (food) – to take (food or drink) from mouth into throat  
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lick (your lips) – to move the tongue across 
 
73. belong (to sb) – to own/have  
(he) own  – to possess/have  
(she) claim  – to state   
(it) hold  – to have a position of power or authority 
 
74. bother (sb – to cause trouble or difficulty  
upset (sb) – to cause sb to worry or be unhappy  
annoy (sb) – to make sb angry or impatient  
disturb (sb) – to interrupt what sb is doing and upset them 
 
75.  group (of singers) – a number of people or things   
pile (of books) – a number of things arranged one on top of the other 
stack (of papers) – a large number of things arranged one on top of the other 
bunch (of grapes) – identical things grouped together 
 
76. (simple) mistake  –  sth accidentally done wrongly   
(take the) blame  – responsibility for a mistake  
(common) error  – mistake (often technical)  
(her) fault  – (sb's) actual responsibility for a mistake 
 
77. turn off  –  to switch off   
put off  – to postpone  
make off with  – to run away with sth (usually stolen) 
close off  – to separate from people so that they cannot go there 
 
78. receipt  – proof of purchase  
recipe – cooking instructions   
formula  – chemical makeup; mathematical rule  
menu  – list of available food 
 
79. salty  – containing or tasting like salt   
peppery  – containing or tasting like pepper  
sour (lemon) – tasting sharp  
spicy (sauce) – tasting hot 
 
80. view (of the sea) – what you can see from a particular place   
(good) eyesight  – the ability to see  
(a beautiful) sight  – sth seen  




81. admit (to doing sth) – to confess; to agree, often unwillingly, that sth is true 
accuse (sb of doing sth) – to say that sb has done sth wrong or is guilty of sth 
accept – to take willingly sth that is offered; to say ‘yes’ to an offer, 
invitation, etc. 
confess (to doing sth) – to admit, especially formally or to the police, that you 
have done sth wrong or illegal  
 
82. custody (to be taken into custody) – the state of being in prison, especially 
while waiting for trial 
detention – the state of being kept in a place, especially a prison, and 
prevented from leaving 
prison – jail; a building where people are kept as a punishment for a crime 
they have committed, or while they are waiting for trial 
sentence – the punishment given by court 
 
83. capital punishment – punishment by death 
death penalty – the punishment of being killed that is used in some countries 
for very serious crimes 
execution – the act of killing sb, especially as a legal punishment 
verdict – a decision that is made by a jury in court, stating if sb is considered 
guilty of a crime or not 
 
84. case – a matter that is being officially investigated, especially by the police 
charge – an official claim made by the police that sb has committed a crime 
offence – a crime; an illegal act 
ban – an official rule that says that sth is not allowed 
 
85. race – to move very fast 
run – to take part in a race 
speed – to drive faster than the speed that is legally allowed 
drive – to operate a vehicle so that it goes in a particular direction 
 
86. evidence – the information that is used in court to try to prove sth 
a jury – a group of members of the public who listen to the facts of a case in a 
court and decide whether or not sb is guilty of a crime 
defence – what is said in court to prove that a person did not commit a crime; 
the act of presenting this argument in court 
offence - an illegal act 
 
87. abuse – (alcohol / drug / solvent) the use of sth in a way that is wrong or 
harmful 
disuse – a situation in which sth is no longer being used 
misuse – the act of using sth in a dishonest way or for the wrong purpose 
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overuse – the fact that sth is used too often or too much 
 
88.  loading – the act of putting goods onto a vehicle so yhey can be transported 
download – data which is downloaded from another computer system 
copy – a thing that is made to be the same as sth else, especially a document 
or a work of art 
version – a form of sth that is slightly different from an earlier form or from 
other forms of the same thing 
 
89. poetry – a collection of poems; poems in general 
sounds – sth that you can hear 
lyrics – the words of a song 
record – a piece or collection of music released as a record, or on CD, the 
Internet, etc. 
 
90. sketch – to make a quick drawing of sb / sth 
doodle – to draw lines, shapes, etc, especially when you are bored or thinking 
about sth else 
copy – to make sth that is exactly like sth else 
colour – to put colour on sth using paint, coloured pencils, etc. 
91.  album – a collection of pieces of music released as a single item, usually on a 
CD, or on the Internet 
number – a song or dance, especially one of several in a performance 
copy – a thing that is made to be the same as sth else, especially a document 
or a work of art 
song – a short piece of music with words that you sing  
 
92. decipher – to succeed in finding the meaning of sth that is difficult to read or 
understand  
read (music) – to have the ability to look at and understand the symbols that 
are used in written music to represent musical sounds  
listen – (to) to pay attention to sb / sth that you can hear 
copy – to make sth that is exactly like sth else 
93. high – at the upper end of the range of sounds that humans can hear; not deep 
or low 
tall – (of a person, building, tree, etc) having a greater than average height 
low – not high; not loud (sound) 
short – (of a person) small in height 
94. selection – a number of people or things that have been chosen from a larger 
group 
taste – (in sth; for sth) what a person likes or prefers 
choice – the number or range of different things from which to choose 




95. copy – a thing that is made to be the same as sth else, especially a document 
or a work of art 
cover (version) – a new recording of an old song by a different band or singer 
duplicate – one of two or more things that are the same in every detail 
reproduce – to make a copy of a picture, piece of text, etc. 
96. opening – (remarks, chapter of the book, etc) first; beginning  
start – begin doing or using sth 
debut – the first public appearance of a performer or sports player (album) 
premiere – the first public performance of a film / movie or play 
97. aware (of sth) – knowing or realizing sth  
sensitive (to sth) – aware of and able to understand other people and their 
feelings  
conscious (of sth) – aware of sth; noticing sth 
sensible – (of people and their behaviour) able to make good judgements 
based on reason and experience rather than emotion; practical 
98. know – to be familiar with a person, place, thing, etc. 
read – to look and understand the meaning of written or printed words or 
symbols 
say – to speak or tell sb sth, using words 
tell (the time) – to be able to understand a clock 
99. exile – to force sb to leave their country, especially for political reasons or as a 
punishment  
exclude (sth from sth) – to deliberately not include sth in what you are doing 
or considering 
expel (sb from sth) – to officially make sb leave a school or an organization  
extract (sth from sb / sth) – to remove or obtain a substance from sth, for 
example by using an industrial or a chemical process  
100. enroll (in / on a course; for a programme) – to arrange for yourself or for sb 
else to officially join a course, school, etc. 
enter – to become a member of an institution; to start working in an 
organization or a profession 
join – to become a member of an organization, a company, a club, etc. 






LIST OF ENGLISH IDIOMATIC EXPRESSIONS  
USED IN THE TESTS 
 
1. A fine kettle of fish……………. 
 
2. A shot in the arm………………. 
3. Be a live wire………………….. 
4. Be caught flat-footed………….. 
 
5. Be full of baloney……………... 
6. Be in the dumps……………….. 
7. Beat a dead horse……………… 
 
8. Be the cow’s tail………………. 
9. Biggest frog in the puddle…….. 
10. Blow one’s top………………… 
11. Break the ice…………………... 
 
12. Burn the candle at both ends….. 
 
13. Change one’s tune…………….. 
14. Easy as falling off a log……….. 
15. Get a kick out of………………. 
 
16. Get cold feet…………………… 
 
17. Go like greased lightning……… 
18. Have other fish to fry………….. 
 
19. Handle with kid gloves………... 
20. Keep a stiff upper lip………….. 
21. Keep one’s shirt on……………. 
22. Keep one’s eyes peeled……….. 
 
23. Keep up with the Joneses……… 
 
24. Leave no stone unturned………. 
 
25. Mad as a wet hen……………… 
26. Make a mountain out of a mole 
hill…………………………….. 
От халепа! Тут і чорт ногу зламає! Ну 
й каша заварилась! 
стимул; 
«кипіти» від енергії; 




даремно старатися; займатися 
непотрібною справою, глухий номер; 
бути останнім; 
велике цабе; 
зривати свій гнів, випускати пару; 
першим порушити тишу (мовчанку), 
взятися за справу; 
працювати з раннього ранку до пізньої 
ночі; 
заспівати іншу пісню; 
легко як двічі по два; 
отримати велике задоволення; 
схвилюватися; 
злякатись, втратити впевненість, 
здрейфити; 
бігти, летіти як куля; 
мати інші плани; мати інші, важливіші 
справи; 
носитися з чимось; 
тримати себе в руках; 
зберігати спокій; бути незворушним; 
дивитися уважно, пильно; бути 
насторожі; 
робити так, щоб було «як у людей», 
намагатися бути не гіршим за інших; 
нічого не упустити, зробити все 
можливе, докласти всіх зусиль 
злий, як чорт (як пес); 
 
перебільшувати, робити з мухи слона 
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27. Make waves, rock the boat……. 
28. Meet one’s Waterloo………….. 
29. Pass the buck………………….. 
 
30. Poor as a church mouse……….. 
31. Pull a boner……………………. 
32. Pull up stakes………………….. 
33. Start from scratch……………… 
34. Take under one’s wing................
35. Throw cold water on…………... 
«розхитувати човен»; 
нарешті зазнати поразки; 
перекласти відповідальність на 
іншого; 
бідний, як церковна миша; 
робити дурну помилку; 
переселитися, зніматися з місця; 
почати з нуля; 
взяти під крило, опікуватись кимось; 





LIST OF  ENGLISH IDIOMS USED IN THE TESTS 
1. all at once………………………….. 
2. all day long………………………… 
3. as a matter of fact …………………. 
4. at all………………………………... 
5. at first……………………………… 
6. at last………………………………. 
7. at least……………………………... 
8. be in the way………………………. 
9. break away………………………… 
10. break down………………………… 
11. break through……………………… 
12. break up……………………………. 
13. burn down…………………………. 
14. burn out……………………………. 
15. burn up…………………………….. 
16. call down…………………………... 
17. call off……………………………... 
18. call up……………………………… 
19. catch cold………………………….. 
20. catch fire…………………………… 
21. chew up……………………………. 
22. clean up……………………………. 
23. clear up…………………………….. 
24. come about………………………… 
25. come from…………………………. 
26. come to…………………………….. 
pаптом; 
цілий день; 






звільнитись, вирватись на свободу; 
зірватися (нервово), зламатися; 
прорватись, пробитись; 
розбити на шматки; 












походити, бути з …; 
прийти до тями; 
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27. come to an end…………………….. 
28. cut in………………………………. 
 
29. cut up………………………………. 
30. day in and day out…………………. 
31. die away…………………………… 
32. die down…………………………… 
33. dress up……………………………. 
34. drink up……………………………. 
35. drop in on………………………….. 
 
36. drop out……………………………. 
37. fall off……………………………… 
38. find fault…………………………… 
39. for good……………………………. 
40. for the time being………………….. 
41. get back……………………………. 
42. get in touch with…………………… 
43. get on………………………………. 
44. get on one’s nerves………………… 
45. get over…………………………….. 
46. get used to…………………………. 
47. give a hand………………………… 
 
48. go around…………………………... 
49. go with……………………………... 
50. hold off…………………………….. 
51. hold on……………………………... 
 
52. hold out……………………………. 
53. hold over…………………………... 
54. hold still……………………………. 
55. in order…………………………….. 
56. in the long run……………………... 
57. in vain……………………………… 
58. inside out…………………………... 
59. it stands to reason………………….. 
60. keep one’s head……………………. 
61. keep up with……………………….. 
62. let alone……………………………. 
63. let on……………………………….. 
64. let someone alone………………….. 
65. let up……………………………….. 
закінчитись; 
1) втручатись, перебивати; 2) влізти 
без черги; 
розрізати на шматки; 
день за днем; 




заскочити до когось, зайти без 
попередження; 
кинути навчання або щось подібне; 
зменшуватись, знижуватись; 




зв’язатися з кимось; 
сідати в транспорт; 
діяти на нерви; 
видужувати, відійти від; 
звикати до чогось; 
допомогти, надати допомогу, 
протягнути руку допомоги; 
вистачати на всіх; 
підходити, зустрічатися; 
відкладати; 





бути в порядку; 




не втрачати голови; 
йти в ногу з чимось; 
вже не кажучи про; 
видавати інформацію/таємницю; 
дати комусь спокій; 
послабшати, стати не таким сильним; 
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66. live up to…………………………… 
 
67. look after…………………………... 
68. look at……………………………… 
69. look down on………………………. 
70. look for…………………………….. 
71. look forward to…………………….. 
72. look forward to…………………….. 
73. look into…………………………… 
74. look over…………………………... 
75. look up…………………………….. 
76. look up to………………………….. 
77. lose one’s head……………………. 
78. make believe……………………… 
79. make clear………………………… 
80. make fun of………………………... 
81. make good time……………………. 
82. make out…………………………… 
83. make over………………………….. 
84. make sense………………………… 
 
85. make up one’s mind……………….. 
86. meet halfway………………………. 
87. meet up with……………………….. 
88. mix up……………………………... 
89. mixed up in………………………… 
90. nevertheless………………………... 
91. off and on…………………………... 
92. on purpose…………………………..
93. once and for all…………………….. 
94. out of date………………………….. 
95. out of mind………………………… 
96. out of order………………………… 
97. out of the question…………………. 
98. out of town…………………………. 
99. out of tune………………………….. 
100. out of work……………………….
101. over and over……………………. 
102. point out…………………………. 
103. put an end to…………………….. 
104. put away………………………….
105. put on……………………………. 
106. put out…………………………… 
жити згідно з …,  
виправдовувати довір’я; 
доглядати за кимось; 
дивитися на щось; 
зневажати; 
шукати; 
чекати з нетерпінням; 








насміхатися з когось, чогось; 
швидко дістатися, справитися; 
розібратись, зрозуміти; 
переробляти, обновляти; 
видаватися зрозумілим/ розумним/ 
таким, що має сенс; 
вирішувати щось зробити; 
йти на компроміс / на зустріч; 
стикнутись з кимось  (чимось); 
сплутати; 
бути замішаним у чомусь; 
не дивлячись на; 
нерегулярно; 
навмисно; 
раз і назавжди; 
застарілий; 
божевільний; 
бути поламаним, не в порядку; 
про це не може бути й мови; 
за містом; 
розстроєний (про інструмент); 
безробітний; 
ще і ще раз; 
вказувати на щось, показувати; 






107. put up with………………………. 
108. run into………………………….. 
109. run out of………………………... 
110. see about………………………… 
111. sell out……………………………
112. show off…………………………. 
113. so far…………………………….. 
114. stand a chance…………………… 
115. stick to……………………………
 
116. take a seat………………………...
117. take a walk………………………. 
118. take after………………………… 
119. take care of……………………….
120. take charge of…………………….
121. take for granted………………….. 
122. take into account………………… 
123. take pains (with)………………… 
124. take part in………………………. 
125. take turns…………………………
126. talk back to……………………….
127. tear down………………………... 
128. tear up…………………………… 
129. tell apart………………………… 
130. think up…………………………. 
131. tired out…………………………. 
132. try on……………………………. 
133. turn around……………………… 
134. turn off…………………………... 
135. turn on……………………………
136. turn out…………………………...
137. up to date………………………... 
138. upside down…………………….. 
139. wait for…………………………. 
140. wait on…………………………... 
141. work out………………………….
примиритися з чимось; 
несподівано зустріти, натрапити на; 












взяти на себе відповідальність; 
приймати як належне; 
враховувати, брати до уваги; 
робити щось уважно і сумлінно; 
брати участь; 
робити щось по черзі; 
огризнутись; 
зносити (будівлю); 





повернутися на 180 градусів; 
вимкнути; 
ввімкнути; 
закінчити (про результат); 
сучасний; 
догори ногами; 
чекати на когось; 
обслуговувати; 
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для студентів IV курсу гуманітарних спеціальностей 






Для факультетів історії, політології та національної безпеки, 
культури і мистецтв, 
педагогічної освіти та соціальної роботи, 
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